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 Penerapan Metode Pembelajaran Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) 
untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Sederhana Siswa 
Kelas III Sekolah Dasar 
 







Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan menulis 
karangan sederhana siswa. hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang 
digunakan tidak bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mengatasi masalah tersebut, dengan menerapkan metode pembelajaran Somatic 
Auditory Visual Intellectual (SAVI) dalam proses pembelajaran. Tujuan dari 
penelitian adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengetahui 
penerapan metode pembelajaran SAVI untuk siswa kelas III di Sekolah Dasar 
dan bagaimana peningkatan keterampilan menulis karangan sederhana pada 
siswa kelas III dengan penerapan metode pembelajaran SAVI di Sekolah Dasar. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 
desain penelitian dari Kemmis dan Taggart yang terdiri dari empat tahap, yaitu 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus dengan teknik analisis data 
kualitatif yang melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sedangkan 
untuk teknik analisis data kuantitaif berupa pengolahan data dalam lembar kerja 
siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri di Kota 
Bandung. Instrumen penelitian ini terdiri dari rencana pelaksanaan 
pembelajaran, lembar kerja siswa, lembar evaluasi dan media pembelajaran. 
Hasil penelitian ini, berdasarkan siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa 
keterampilan menulis karangan sederhana siswa meningkat. Berdasarkan data 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran SAVI 
dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan sederhana siswa kelas III 
di Sekolah Dasar. 
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